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であり、男性が 19名（14.0%）であった。年齢は、30歳代が 64名（46.7%）、20歳代が 39名（28.5%）
であり、一般的に結婚や育児にあたる年代が中心であった。30 歳代は、非常勤や職業等なし
で占める割合が高かった。学部においても、女性が約 7 割を占め（579 名：73.9%）ていた。
年齢においても 30 歳代（357 名：45.5%）が最も多く、次に 20 歳代（301 名：38.4%）だった。






卒後年数グループ 勤務形態 介護福祉コース 学部
5 年未満 5 年以上 10 年未満 10 年以上 常勤 非常勤 職業等なし
ｎ % ｎ % ｎ % ｎ % ｎ % ｎ % ｎ % ｎ %
性別 男 3 12.5% 2 6.5% 14 18.9% 17 19.8% 0 0% 1 5.9% 19 13.7% 177 22.6%
女 20 83.3% 29 93.5% 58 78.4% 67 77.9% 26 96.3% 16 94.1% 117 84.2% 579 73.9%
無回答 1 4.2% 0 0% 2 2.7% 2 2.3% 1 3.7% 0 0% 3 2.2% 28 3.6%
年齢 20 歳代 21 87.5% 14 45.2% 2 2.7% 31 36.0% 2 7.4% 4 23.5% 39 28.1% 301 38.4%
30 歳代 1 4.2% 17 54.8% 40 54.1% 33 38.4% 17 63.0% 9 52.9% 64 46.0% 357 45.5%
40 歳代 1 4.2% 0 0% 18 24.3% 14 16.3% 6 22.2% 1 5.9% 21 15.1% 90 11.5%
50 歳代 0 0% 0 0% 7 9.5% 5 5.8% 1 3.7% 1 5.9% 7 5.0% 7 0.9%
60 歳代 0 0% 0 0% 2 2.7% 1 1.2% 0 0% 0 0% 2 1.4% 6 0.8%
70 歳代 0 0% 0 0% 4 5.4% 1 1.2% 0 0% 2 11.8% 4 2.9% 1 0.1%
無回答 1 4.2% 0 0% 1 1.4% 1 1.2% 1 3.7% 00% 2 1.4% 22 2.8%
現在の
業種等
社会福祉 ・ 設 ・ 事
業所 （公益法人）
12 50.0% 14 45.2% 29 39.2% 46 53.5% 14 51.9% 0 0% 60 43.2% 248 31.6%
医療機関 2 8.3% 3 9.7% 3 4.1% 7 8.1% 2 7.4% 0 0% 9 6.5% 83 10.6%
公務員 4 16.7% 2 6.5% 9 12.2% 13 15.1% 1 3.7% 0 0% 15 10.8% 200 25.5%
社会福祉協議会 0 0% 1 3.2% 1 1.4% 1 1.2% 1 3.7% 0 0% 2 1.4% 48 6.1%
福祉団体 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
福祉関連企業 1 4.2% 0 0% 4 5.4% 3 3.5% 2 7.4% 0 0% 5 3.6% 24 3.1%
その他企業 （一般
企業）
1 4.2% 2 6.5% 2 2.7% 2 2.3% 4 14.8% 0 0% 6 4.3% 42 5.4%
教育研究機関 0 0% 0 0% 4 5.4% 2 2.3% 1 3.7% 0 0% 4 2.9% 12 1.5%
大学院 1 4.2% 0 0% 0 0% 0 0% 1 3.7% 0 0% 1 0.7% 2 0.3%
その他 2 8.3% 4 12.9% 8 10.8% 9 10.5% 1 3.7% 2 11.8% 16 11.5% 44 5.6%
職業等なし 1 4.2% 5 16.1% 12 16.2% 1 1.2% 0 0% 15 88.2% 19 13.7% 75 9.6%
無回答 0 0% 0 0% 2 2.7% 2 2.3% 0 0% 0 0% 2 1.4% 6 0.8%









いる者が増え（46 名 :33.1% → 50 名 :36.0%）、逆に介護サービスを含む「SW以外の対人業務」





5 年未満 5 年以上 10 年未満 10 年以上 介護 C 全体 学部 （介護 C 外）




相談援助業務 5 20.8% 8 25.8% 31 41.9% 46 33.1% 314 40.1%
その他の ・ [ シャルワーク (SW) 業務 5 20.8% 2 6.5% 7 9.5% 14 10.1% 115 14.7%
SW 以外の対人援助業務 11 45.8% 21 67.7% 36 48.6% 72 51.8% 272 34.7%
事業所 ･ ・ 設内スタッフ等のスー
パービジョン 1 4.2% 0 0% 2 2.7% 4 2.9% 10 1.3%
事業所 ･ ・ 設外のソーシャルワー
カー等のスーパービジョン ､ 地域連
携業務、 コンサルテーション業務
0 0% 0 0% 2 2.7% 3 2.2% 16 2.0%
事務業務 2 8.3% 2 6.5% 7 9.5% 13 9.4% 167 21.3%
営業業務 2 8.3% 0 0% 1 1.4% 4 2.9% 24 3.1%
管理 ･ 運営業務 1 4.2% 1 3.2% 3 4.1% 5 3.6% 28 3.6%
教育 ･ 研修業務 （含 ､ 実習生受
け入れ） 1 4.2% 1 3.2% 5 6.8% 7 5.0% 50 6.4%
研究 ･ 評価 ･ 業務改善業務 0 0% 0 0% 2 2.7% 2 1.4% 7 0.9%
その他 3 12.5% 3 9.7% 7 9.5% 13 9.4% 95 12.1%
職業等なし 0 0% 0 0% 1 1.4% 2 1.4% 18 2.3%
合計 24 100.0% 31 100.0% 74 100.0% 139 100.0% 784 100%
卒後年数グループ （介護 C）
5 年未満 5 年以上 10 年未満 10 年以上 介護 C 全体 学部 （介護 C 外）
ｎ % ｎ % ｎ % ｎ % ｎ %
現在の業
務内容
相談援助業務 6 25.0% 12 38.7% 29 39.2% 50 36.0% 340 43.4%
その他の ・ [ シャルワーク (SW) 業務 5 20.8% 2 6.5% 4 5.4% 12 8.6% 107 13.6%
SW 以外の対人援助業務 10 41.7% 6 19.4% 18 24.3% 36 25.9% 170 21.7%
事業所 ･ ・ 設内スタッフ等のスー
パービジョン 1 4.2% 3 9.7% 4 5.4% 9 6.5% 31 4.0%
事業所 ･ ・ 設外のソーシャルワー
カー等のスーパービジョン ､ 地域連
携業務、 コンサルテーション業務
0 0% 1 3.2% 5 6.8% 7 5.0% 25 3.2%
事務業務 2 8.3% 6 19.4% 10 13.5% 19 13.7% 174 22.2%
営業業務 1 4.2% 3 9.7% 0 0% 5 3.6% 24 3.1%
管理 ･ 運営業務 1 4.2% 2 6.5% 6 8.1% 9 6.5% 46 5.9%
教育 ･ 研修業務 （含 ､ 実習生受
け入れ） 0 0% 3 9.7% 8 10.8% 11 7.9% 72 9.2%
研究 ･ 評価 ･ 業務改善業務 0 0% 0 0% 2 2.7% 3 2.2% 16 2.0%
その他 5 20.8% 3 9.7% 12 16.2% 21 15.1% 98 12.5%
職業等なし 1 4.2% 7 22.6% 10 13.5% 18 12.9% 74 9.4%














は、36 名（25.9%）、学部は 107 名（13.6%）で人数が多かった。また、「転職の経験はない（同
― 102 ―
じ職場でキャリア形成）」の回答では、介護福祉コースは 35 名（25.2%）、学部が 252 名（32.1%）
で、学部のほうが多かった。　
表３　キャリア形成の状況
卒後年数グループ （介護 C） 勤務形態 （介護 C） 介護 C 全体学部（介護 C 外）
5 年未満 5 年以上 10 年未満 10 年以上 常勤 非常勤 職業等なし
ｎ % ｎ % ｎ % ｎ % ｎ % ｎ % ｎ % ｎ %
入所 ・ 設 ・ 通所 ・ 設 ・ 地域事
業所などいくつかの領域の仕
事を経験した
2 8.3% 9 29.0% 24 32.4% 20 23.3% 11 40.7% 4 23.5% 39 28.1% 185 23.6%
キャリアを向上させることを目
的に転職をしたことがある




0 0% 1 3.2% 4 5.4% 4 4.7% 1 3.7% 0 0% 7 5.0% 45 5.7%
あなたの経験を買われて、 頼
まれて転職したことがある
1 4.2% 26.5% 8 10.8% 8 9.3% 1 3.7% 0 0% 11 7.9% 37 4.7%
転職の経験はない （同じ職場
でキャリア形成）
12 50.0% 8 25.8% 13 17.6% 31 36.0% 1 3.7% 2 11.8% 35 25.2% 252 32.1%
転職の経験がある 6 25.0% 12 38.7% 33 44.6% 35 40.7% 12 44.4% 3 17.6% 55 39.6% 271 34.6%
結婚 ・ 育児のために休職 ･ 離
職した経験がある （同じ職場
で復職、 あるいは復職 ・ 閨 j
1 4.2% 4 12.9% 12 16.2% 6 7.0% 11 40.7% 1 5.9% 18 12.9% 87 11.1%
結婚 ・ 育児のために転職 ･ 離
職したことがある （前問以外）
1 4.2% 6 19.4% 26 35.1% 8 9.3% 15 55.6% 9 52.9% 36 25.9% 107 13.6%
その他のキャリア形成の経験
がある




0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 8 1.0%
以上のうち、 当てはまるものが
ない





わせると、学部では 629 名（80.2%）で、介護福祉コースは、103 名（74.1%）だった。卒後年
数でみると、介護福祉コース卒後年数 5年未満（20 名 :83%）が最も高かった。
　現在のキャリア満足度は、「満足」「どちらかというと満足」を合わせると、介護福祉コース
が 90 名 (64.7%)、学部は 453 名（57,7%）だった。卒後年数でみると、卒後 10 年以上で、満
足度に大きな差があり、学部のほうが低かった。
表４　キャリア意識と満足度
卒後年数 （介護 C） 学部卒後年数 （介護 C 外） 介護 C 全体 学部 （介護C 外）
5 年未満 5 年以上 10 年未満 10 年以上 5 年未満 5 年以上 10 年未満 10 年以上




よく考える 10 41.7% 5 16.1% 14 18.9% 59 30.7% 53 24.1% 89 23.9% 31 22.3% 201 25.6%
ときどき考える 10 41.7% 18 58.1% 38 51.4% 90 46.9% 138 62.7% 200 53.8% 72 51.8% 428 54.6%
あまり考えない 3 12.5% 7 22.6% 13 17.6% 38 19.8% 24 10.9% 65 17.5% 25 18.0% 127 16.2%
まったく考えない 1 4.2% 1 3.2% 4 5.4% 4 2.1% 4 1.8% 10 2.7% 6 4.3% 18 2.3%
無回答 0 0% 0 0% 5 6.8% 1 0.5% 1 0.5% 8 2.2% 5 3.6% 10 1.3%





満足 5 20.8% 9 29.0% 20 27.0% 42 21.9% 49 22.3% 81 21.8% 36 25.9% 172 21.9%
どちらかというと満足 10 41.7% 9 29.0% 30 40.5% 70 36.5% 85 38.6% 126 33.9% 54 38.8% 281 35.8%
どちらともいえない 7 29.2% 11 35.5% 14 18.9% 58 30.2% 63 28.6% 123 33.1% 34 24.5% 244 31.1%
どちらかというと不満 2 8.3% 1 3.2% 3 4.1% 16 8.3% 16 7.3% 25 6.7% 7 5.0% 57 7.3%
不満 0 0% 1 3.2% 1 1.4% 5 2.6% 6 2.7% 9 2.4% 2 1.4% 20 2.6%













卒後年数グループ （介護 C） 勤務形態 （介護 C） 介護 C 全体学部（介護 C 外）
5 年未満 5 年以上 10 年未満 10 年以上 常勤 非常勤 職業等なし
ｎ % ｎ % ｎ % ｎ % ｎ % ｎ % ｎ % ｎ %
職場の研修機会の充実 10 41.7% 7 22.6% 22 29.7% 32 37.2% 5 18.5% 4 23.5% 42 30.2% 234 29.8%
職場内での適切なスーパービ
ジョン
11 45.8% 14 45.2% 21 28.4% 33 38.4% 12 44.4% 4 23.5% 49 35.3% 291 37.1%
職場 （上司 ・ 同僚） の理解 9 37.5% 11 35.5% 24 32.4% 31 36.0% 8 29.6% 5 29.4% 47 33.8% 258 32.9%
家族の理解 2 8.3% 8 25.8% 21 28.4% 17 19.8% 11 40.7% 3 17.6% 34 24.5% 153 19.5%
通信教育の充実 5 20.8% 1 3.2% 12 16.2% 12 14.0% 4 14.8% 3 17.6% 19 13.7% 86 11.0%
通信制大学院の開設 0 0% 0 0% 3 4.1% 3 3.5% 1 3.7% 0 0% 4 2.9% 36 4.6%
インターネットを活用した e- ラ
ンニング
0 0% 1 3.2% 3 4.1% 3 3.5% 2 7.4% 0 0% 5 3.6% 53 6.8%
夜間 ・ 週末のリカレント講座開
講
3 12.5% 1 3.2% 7 9.5% 9 10.5% 1 3.7% 1 5.9% 12 8.6% 80 10.2%
夜間休日の大学院講座開講 0 0% 0 0% 4 5.4% 4 4.7% 1 3.7% 0 0% 5 3.6% 52 6.6%
遠隔地での出張講座 0 0% 0 0% 8 10.8% 7 8.1% 1 3.7% 1 5.9% 9 6.5% 30 3.8%
休日のセミナー開催 3 12.5% 1 3.2% 8 10.8% 11 12.8% 0 0% 1 5.9% 13 9.4% 88 11.2%
保育 ・ 設 ・ 夜間保育などの子
育て支援態勢
4 16.7% 8 25.8% 11 14.9% 12 14.0% 5 18.5% 5 29.4% 26 18.7% 119 15.2%
年間所得のアップ 7 29.2% 10 32.3% 16 21.6% 22 25.6% 4 14.8% 5 29.4% 35 25.2% 155 19.8%
教育訓練給付制度等の活用 2 8.3% 2 6.5% 1 1.4% 3 3.5% 1 3.7% 1 5.9% 5 3.6% 39 5.0%
その他 1 4.2% 0 0% 2 2.7% 3 3.5% 1 3.7% 0 0% 4 2.9% 27 3.4%
以上に当てはまるものはない 0 0% 1 3.2% 6 8.1% 3 3.5% 2 7.4% 2 11.8% 7 5.0% 47 6.0%














卒後年数 （介護 C） 学部卒後年数 （介護 C 外） 介護 C 全体 学部 （介護C 外）
5 年未満 5 年以上 10 年未満 10 年以上 5 年未満 5 年以上 10 年未満 10 年以上
ｎ % ｎ % ｎ % ｎ % ｎ % ｎ % ｎ % ｎ %
専門的知識の習得 17 70.8% 24 77.4% 36 48.6% 126 65.6% 134 60.9% 210 56.5% 84 60.4% 470 59.9%
専門的技術の習得 14 58.3% 21 67.7% 36 48.6% 129 67.2% 123 55.9% 211 56.7% 76 54.7% 463 59.1%
資格の取得 8 33.3% 6 19.4% 23 31.1% 70 36.5% 67 30.5% 100 26.9% 37 26.6% 237 30.2%
スーパーバイザーとしての能力
の習得
7 29.2% 15 48.4% 20 27.0% 40 20.8% 62 28.2% 114 30.6% 45 32.4% 216 27.6%
経営 ・ 管理能力の習得 5 20.8% 5 16.1% 12 16.2% 31 16.1% 39 17.7% 88 23.7% 22 15.8% 158 20.2%
実践的研究能力の習得 2 8.3% 4 12.9% 18 24.3% 30 15.6% 34 15.5% 68 18.3% 25 18.0% 132 16.8%
実践プログラム改善 ・ 向上の
ためのアプローチ法の習得
5 20.8% 3 9.7% 12 16.2% 28 14.6% 33 15.0% 72 19.4% 21 15.1% 133 17.0%
これまでと異なる進路の模索 2 8.3% 3 9.7% 3 4.1% 22 11.5% 22 10.0% 38 10.2% 8 5.8% 82 10.5%
子育て後の職場復帰のための
知識 ・ 技能習得
7 29.2% 9 29.0% 11 14.9% 30 15.6% 48 21.8% 60 16.1% 29 20.9% 138 17.6%
その他 0 0% 0 0% 2 2.7% 1 0.5% 1 0.5% 4 1.1% 2 1.4% 6 0.8%
以上のうち当てはまるものはない 1 4.2% 1 3.2% 10 13.5% 5 2.6% 11 5.0% 22 5.9% 13 9.4% 38 4.8%
合計 24 100.0% 31 100.0% 74 100.0% 192 100.0% 220 100.0% 372 100.0% 139 100.0% 784 100.0%
Ⅳ　考察
１　介護福祉コースキャリア形成の現状と課題
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